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Teatnil Comic Viggnnhá?
Program Saptamanal. Heti Osor.
Inceputul la 8 oare. Előadások kezdete 8 őri
Leni 1. Decembre December I., hétfőn
Nu este reprezentatie. Nincs előadás.
Marti 2. Decembre December 2„ kedden
Mireasa de Marmora Márvány menyasszony
O p e r e t a .      *  #O p ere tt .
Mercuri 3. Decembre December 3., szerdán
R I K E .  I
C o m e d ie .  — V íg já ték .
Jói 4. Decembre
Dincolo de Crivan
O p e r e ta .
December 4. csütőrtököi
Túl a nagy Krivánon
O p e re t t .
Vineri 5. Decembre 
Dnmineca 7. Decembre
December 5., pénteken 
December 7., vasárnap
r _  ‘ "■ lui ‘ “ . Arthur kalandjai.
'  C o m e d ie .  “  B o h d z a t . ___________________
Sambata 6. Decembre December 6., szombaton'
Valse d’Amour Keringő szerelem
O p e r e ta . V  •
O p e re t t .
Dnmineca 7. Decembre, la matineu December 7. vasárnap, délután
Dincolo de Crivan. Túl a nagy Krivánon.
O p e r e ta . O p e re t t .• ■ ■
D irec to r H eita t J e n ő  s z í n i g a z g a t ó .
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